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Carreteres i autopis tes 
Un d e l s t e m e s q u e ha g e n e r a t 
m é s c o n f l i c t e s s o c i a l s h a es ta t 
l ' i m p u l s d ' u n a n o v a p o l í t i c a de 
c a r r e t e r e s f o n a m e n t a d a en la 
c o n s t r u c c i ó de n o v e s au top is tes 
i a u t o v i e s . L ' a p r o v a c i ó in ic ia l i 
p o s t e r i o r i n f o r m a c i ó p ú b l i c a del 
P l a d e C a r r e t e r e s h a g e n e r a t 
u n a c o n t e s t a c i ó c o n s i d e r a b l e 
e s p e c i a l m e n t al p la de Ma l lo rca 
i a l s v o l t a n t s d e P a l m a c o m a 
c o n s e q ü è n c i a de ls p ro jec tes de 
l ' A u t o v i a I n c a - M a n a c o r i la 2 a 
Via de C in tura . 
E n c o n c r e t el P l a i n c l o u d o s 
pro jec tes n o u s : 
- A u t o v i a Inca - M a n a c o r 
- 2a V ia de C i n t u r a 
- P r o j e c t e s d e d e s d o b l a m e n t s 
q u e s e r e c o n v e r t e i x e n e n 
a u t o p i s t e s i a u t o v i e s : 
- Inca - Sa Pob la 
- P a l m a - U IB, 
- S 'Arena l - L lucmajor , 
- Var iant de L lucmajor , 
- P a l m a n o v a - P e g u e r a 
Tot un segui t de pro jec tes q u e a 
m é s de s u p o s a r un c o n s u m de 
t e r r i t o r i b r u t a l ( 2 . 0 0 0 h a ) , é s 
l 'expressió d 'un m o d e l e c o n ò m i c 
i t e r r i t o r i a l f o n a m e n t a t e n el 
t ranspor t pr ivat en l 'extensió del 
t u r i s m e i les u r b a n i t z a c i o n s per 
tot a r reu . 
Transpor ts 
E l s p r i m e r s a n u n c i s d e la 
C o n s e l l e r a d ' O b r e s P ú b l i q u e s 
en m a t è r i a d e f e r r o c a r r i l h a n 
e s t a t la p a r a l i t z a c i ó d e l n o u s 
p r o j e c t e s ( A l c ú d i a , A r t à i C a l a 
R a j a d a ) i a l m a t e i x t e m p s la 
reducc ió de les f r e q ü è n c i e s del 
t r e n d e M a n a c o r (a l f i n a l h a 
ograf ies: Miquel Àngel Dora 
r e c t i f i c a t i no se r e d u i r a n ) . H a 
f e t m a r x a e n r e r a e n a l g u n s 
t e m e s e m p e r ò no se v e u interès 
a f o m e n t a r a q u e s t t i p u s d e 
t ranspor t . 
Tot i que aques t no és un t e m a 
n o u , l a r e a l i t a t é s q u e e n 
a q u e s t s m o m e n t s s e t r a m i t a 
l ' a m p l i a c i ó d e l ' a e r o p o r t . Fa 
p o q u e s s e t m a n e s la C o m i s s i ó 
B a l e a r d e M e d i A m b i e n t , e l 
m à x i m o r g a n i s m e del G o v e r n en 
t e m e s a m b i e n t a l s ja ha in format 
f a v o r a b l e m e n t a q u e s t a 
a m p l i a c i ó , c o m j a ho h a v i a fe t 
m e s o s e n r e r e l ' A j u n t a m e n t d e 
P a l m a . E n t o t c a s a q u e s t a 
a m p l i a c i ó s u p o s a d u p l i c a r la 
c a p a c i t a t d ' a q u e s t a i n s t a l · l a c i ó , 
en concre t podr ia t r a n s p o r t a r 38 
mi l ions de p a s s a t g e r s . 
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Parcs naturals 
L a L le i d ' A c o m p a n y a m e n t a l s 
Pressuposts inclou un article que 
p r e v e u , per a pr inc ip is d'any, la 
r e d u c c i ó i m m e d i a t a d e la 
superf íc ie dels parcs naturals de 
C a l a d ' H o r t ( E i v i s s a ) i e l d e 
L l e v a n t ( M a l l o r c a ) , a f i d e 
e x c l o u r e d e l s e u à m b i t l e s 
f i n q u e s d e t i t u l a r i t a t p r i v a d a . 
A q u e s t fe t s i g n i f i c a la p r à c t i c a 
derogació d 'aquests parcs. 
La Llei d 'Espais Naturals quedarà 
p ràc t icament d e r o g a d a o si més 
no mut i lada si s 'aprova la Llei de 
m e s u r e s u r g e n t s e n m a t è r i a 
d ' u r b a n i s m e q u e t r a m i t a e l 
P a r l a m e n t . A q u e s t a llei p e r m e t 
q u e a les Illes Pit iüses se pugui 
edificar dins ANEI i ARIP a partir 
de 5 i 3 ha , a m b la p o s s i b i l i t a t 
que siguin 4 i 2,5. 
Entre les actuacions més 
v e r g o n y o s e s s ' h i t r o b a la 
c o n t r a c t a c i ó d ' e n M a r i a n o 
Servera, el principal act ivista ant i -
p a r c de la c o m a r c a de L levan t , 
p e r t r e b a l l a r , c o m a c à r r e c d e 
c o n f i a n ç a , en el t e m a de p a r c s 
d i n s la C o n s e l l e r i a d e M e d i 
Ambient . De fet ara el Govern ha 
a n u n c i a t la c r e a c i ó d ' u n 
o r g a n i s m e a u t ò n o m p e r a la 
gest ió dels parcs naturals . 
Ecotaxa 
U n a d e les p r i m e r e s m e s u r e s 
p r e s e s p e l n o u g o v e r n f o u 
l ' aprovac ió d 'un p r o j e c t e de llei 
pe r a d e r o g a r l ' i m p o s t t u r í s t i c : 
l ' E c o t a x a . H o r e s d ' a r a j a s ' h a 
derogat i d 'aquesta m a n e r a s 'ha 
p e r d u t u n a o p o r t u n i t a t per a la 
qual els turistes contr ibueix in a la 
protecció del medi ambient de les 
Illes Balears. En tot cas hi haurà 
una reducció de les inversions en 
p r o j e c t e s d e c o n s e r v a c i ó i 
Parc natural de 
la península 
de Llevant 
Decret 127/2001, de 9 de novembre {BOIB núm.140, de 22-11-01 
Benvfnguts 
i GOVERN 
' D E LES ILLES BALEARS 
p r o t e c c i ó del p a t r i m o n i natura l i 
cul tura l , espec ia lment pel q u e fa 
a parcs naturals . 
Impactes ambientals paisatgís-
tics i urbani tzacions 
A pesar de la ret i rada de la Llei 
que creava una urbanització a Sa 
C a n o v a de C a m p o s , just devora 
la plat ja d 'Es Trenc i el Sa lobrar 
de C a m p o s , el g o v e r n s e g u e i x 
p r o p o s a n t un a l t re p r o j e c t e d e 
t i p u s t u r í s t i c a q u e s t p ic d i n s la 
p r ò p i a À r e a N a t u r a l d ' E s p e c i a l 
Interès. Es tracta de permetre la 
c o n s t r u c c i ó d ' u n h o t e l c l í n i c a 
devora el balnear i de Sant J o a n 
de la Font Santa . 
Per al G O B ser ia u n a a u t è n t i c a 
b a r b a r i t a t q u e s e p e r m e t é s la 
c o n s t r u c c i ó d ' u n a " a u t o a n o m e -
nada" c l ín ica de rehabi l i tac ió en 
t e r r e n y s d e la z o n a p r o t e g i d a 
d ' E s T r e n c i el S a l o b r a r . El 
projecte que anys enrere s 'havia 
t r a m i t a t s e s i t u a v a p r o p d e l s 
b a n y s de sa Font S a n t a a p o c s 
m e t r e s d e la z o n a h u m i d a d e l 
S a l o b r a r i c o n s t a v a d'11 edi f ic is 
de tres plantes cada un, a m b una 
capaci tat per a 300 habi tants. 
El G O B c o n s i d e r a q u e l ' impacte 
ambienta l i paisatgíst ic seria molt 
greu . Cal recordar que la zona on 
se s i t u e n e ls a p a r t a m e n t s e s t à 
declarat À r e a Natural d 'Espec ia l 
I n t e r è s p e r la L l e i d ' E s p a i s 
N a t u r a l s i Z o n a d ' E s p e c i a l 
P ro tecc ió per a les A u s d ' a c o r d 
a m b la D i r e c t i v a E u r o p e a d e 
p r o t e c c i ó d e la f a u n a i L l o c 
d' Interès Comuni tar i d 'acord a m b 
la Direct iva d 'Hàbitats . 
U n a d e l e s c o s e s m é s 
e s c a n d a l o s e s , és la d e c l a r a c i ó 
d 'una amnist ia urbaníst ica a l'illa 
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d'Eiv issa. En concret i mit jançant 
la Disposic ió addic ional d ivui tena 
de la Llei d ' A c o m p a n y a m e n t dels 
P r e s s u p o s t s , e s d i u q u e a la 
franja cos tanera (entre 250 i 500 
m e t r e s d e v o r e r a d e m a r ) e l s 
h a b i t a t g e s u n i f a m i l i a r s a ï l l a t s 
podran ser legalitzats sigui qu ina 
sigui la seva qual i f icació. Aques ta 
d i s p o s i c i ó e s t a b l e i x a l g u n e s 
peti tes cond ic ions . 
A l e s À r e e s d e P r e v e n c i ó d e 
R i s c s ( t a n t d ' i n c e n d i c o m 
d ' e s b o l d r e c c o m d ' i n u n d a c i ó ) , a 
partir de l'1 de gener de 2004 els 
p l a n s t e r r i t o r i a l s i n s u l a r s hi 
p o d r a n au tor i t za r la c o n s t r u c c i ó 
d 'habi tatges unifamil iars així c o m 
infraestructures. Per això a la Llei 
d ' A c o m p a n y a m e n t d e l s 
Pressuposts es modi f ica la Matriu 
d 'Ordenac ió del Sòl Rústic a fi de 
p e r m e t r e a q u e s t s n o u s u s o s 
edif icatoris. 
D'altra b a n d a la Llei de Mesures 
urgents en matèr ia d 'u rban isme, 
a p r o v a d a r e c e n t m e n t , p e r m e t 
que els Plans Territorials Insulars 
p u g u i n c l a s s i f i c a r n o u s s ò l s 
u r b a n i t z a b l e s ( e n d e t e r m i n a t s 
c a s o s ) a v o r e r a de mar , e n t r e 
s ò l s u r b a n s j a c o n s o l i d a t s , 
modi f icant per això les Directrius 
d 'Ordenac ió del Territori. 
M i t jançant u n a e s m e n a del PP i 
d ' U M , el P a r l a m e n t de les I l les 
Balears podr ia aprovar una nova 
d i s p o s i c i ó l ega l , per la qua l e ls 
Plans Territorials Insulars podrien 
t o r n a r c l a s s i f i c a r c o m a s ò l 
u r b a n i t z a b l e o a p t e p e r a la 
u r b a n i t z a c i ó t e r r e n y s q u e f o r e n 
d e s c l a s s i f i c a t s per les D O T per 
n o c o m p t a r a m b p r o j e c t e 
d ' u r b a n i t z a c i ó a p r o v a t 
def in i t ivament . 
- A q u e s t s d o s dar rers anys s 'ha 
p r o d u ï t u n a e n v e s t i d a d e 
p r o j e c t e s al n o s t r e l i t o r a l , 
i m p u l s a t s pel M in is te r i de Med i 
Ambient . 
El resultat de tot això ha estat la 
p r e s e n t a c i ó i en a l g u n s c a s o s 
l ' e x e c u c i ó d e p r o j e c t e s d e 
p a s s e i g s m a r í t i m s , p l a t g e s 
a r t i f i c i a l s , c a m i n s n o u s q u e 
accedeixen a la mar, etc. 
L'artificialització de la costa té en 
la c o n s t r u c c i ó d e p a s s e i g s 
marí t ims un dels exponents més 
c l a r s i e v i d e n t s , l l i g a t a la 
c o n s t r u c c i ó d e p l a t a f o r m e s , 
z o n e s e n c i m e n t a d e s , e n r a j o -
lades, faro les , etc. Els c a s o s de 
la C o l ò n i a d e s a n t J o r d i ( S e s 
Sal ines) , S 'Estanyol - Sa Ràpita 
(L lucmajor i C a m p o s ) , Manacor , 
A l c ú d i a , C o l ò n i a de S a n t Pere , 
Es M o l i n a r - C a n P a s t i l l a , Es 
Trenc, Ses C o v e t e s , Tuent , S o n 
Serra de Marina, Sóller, ... en són 
e x e m p l e s c l a r s d ' a q u e s t a n o v a 
pol í t ica. 
U n a l t r e a s p e c t e d e 
l ' a r t i f i c i a l i t z a c i ó d e la c o s t a ho 
r e p r e s e n t a la c o n s t r u c c i ó d e 
p l a t g e s n o v e s o l e s a u t o a n o -
m e n a d e s " r e g e n e r a c i o n s " d e 
p l a t g e s . En d e f i n i t i v a a c c i o n s 
d'un elevat cost ambienta l , tant a 
la zona d'extracció c o m a la zona 
de deposic ió . 
A lguna d 'aquestes actuacions ha 
g e n e r a t d e n ú n c i e s a F i s c a l i a , 
denúnc ies davant la UE, actes de 
p r o t e s t a , a i x í c o m a c c i o n s 
s i m b ò l i q u e s i d i r e c t e s c o n t r a 
aquestes pol í t iques. 
A l g u n e s d ' a q u e s t e s s ó n : C a n 
Picafor t , la p lat ja de M u r o , C a n 
Cap de Bou, etc. 
Residus i incineració 
El p r i m e r a n u n c i d e l n o u 
Consel ler de Residus del C IM , ha 
estat la p o s a d a en m a r x a d 'una 
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n o v a l ín ia d ' i n c i n e r a c i ó , a S o n 
R e u s , per a t rac ta r e ls r e s i d u s . 
S e n s e q u e s ' h a g i n d e s p l e g a t 
t o t e s l e s m e s u r e s d e l p l a d e 
r e s i d u s ( r e c o l l i d a s e l e c t i v a d e 
m a t è r i a o r g à n i c a , d ' e n v a s o s , 
e t c . ) i s e n s e e s p e r a r e l 
f u n c i o n a m e n t d e l P a r c d e 
T e c n o l o g i e s a m b i e n t a l s , el n o u 
g o v e r n del Conse l l j a ha decid i t 
q u e M a l l o r c a n e c e s s i t a m é s 
incineració . 
- Cable , g a s o d u c t e i nova central 
e lèctr ica 
Pla energètic 
El n o u g o v e r n h a i m p u l s a t l a 
modi f icac ió del Pla Energèt ic de 
l e s I l l e s B a l e a r s . U n a d e l e s 
c o n c l u s i o n s d ' a q u e s t a 
m o d i f i c a c i ó és la d ' a p o s t a r p e l 
cable elèctr ic de connex ió a m b la 
península , manteni r el g a s o d u c t e 
per dur g a s na tu ra l i c r e a r u n a 
n o v a c e n t r a l e l è c t r i c a a C a s 
T r e s o r e r . E n d e f i n i t i v a n o v e s 
inf raestructures energè t iques per 
a p e r m e t r e un n o u c r e i x e m e n t 
urbaníst ic i tur íst ic. 
Repress ió i sanc ions 
U n f e t , r e b u t j a b l e , l l i g a t a l e s 
a c c i o n s e n d e f e n s a d e l m e d i 
a m b i e n t i la p a u , h a e s t a t l a 
r e s p o s t a q u e la D e l e g a c i ó d e l 
G o v e r n a les Balears així c o m el 
Minister is de l'Interior han duit a 
te rme. 
Dessaladores 
El n o u g o v e r n j a h a 
a n u n c i a t el s e u a c o r d e n la 
c o n s t r u c c i ó d e 4 n o v e s 
dessa ladores a les Illes Balears , 
concre tament a Alcúdia , Andratx , 
S a n t a E u l à l i a i C i u t a d e l l a . En 
de f in i t i va n o v e s i n f r a e s t r u c t u r e s 
per a permetre nous c re ixements 
i que s u p o s e n un elevat c o n s u m 
energèt ic . 
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d'un ple on l 'A juntament d iscut ia 
s o b r e el s e u p o s i c i o n a m e n t de 
l 'autov ia . R e c e n t m e n t han esta t 
reba ixades a la meitat . 
No hi ha d u b t e que la Delegació 
d e G o v e r n i e l M i n i s t e r i d e 
l ' Interior han e m p è s u n a pol í t ica 
d e c r i m i n a l i t z a c i ó d e la 
d i s c r e p à n c i a en les pol í t iques del 
p o d e r , c o n c r e t a d e s e n m u l t e s 
mi l ionàr ies . 
1 D o c u m e n t a c i ó : 
G O B M a l l o r c a 
E s t r a c t a d e l e s s a n c i o n s q u e 
s ' h a n i m p o s a t a a c c i o n s 
p a c í f i q u e s d e r e b u i g o d e 
d i s c r e p à n c i a c o n t r a 
d e t e r m i n a d e s p o l í t i q u e s 
a m b i e n t a l s . El resultat de tot això 
han estat mul tes mi l ionàr ies a les 
p e r s o n e s q u e h a n p r o t a g o n i t z a t 
a q u e s t e s a c c i o n s . V e t a q u í 
a l g u n e s d'e l les: 
- A c c i ó d i r e c t a c o n t r a la 
r e g e n e r a c i ó de la p la t ja de C a n 
Picafort : es t rac ta d 'una actuac ió 
del G O B q u e v a a c a b a r a m b 12 
mul tes q u e s u m a v e n un total de 
2 m i l i o n s d e p e s s e t e s . L e s 
s a n c i o n s han estat r e c o r r e g u d e s 
d a v a n t els t r ibuna ls de Just íc ia . 
- L 'act iv ista de l G O B J o a n A m e r 
v a ser s a n c i o n a t a m b u n a mul ta 
de 500 .000 p e s s e t e s per botar al 
c a m p d e l M a l l o r c a a m b u n a 
pancar ta de "NO a la Guerra" . 
- R e c e n t m e n t 14 act iv is tes de la 
P l a t a f o r m a d e C o s t i t x c o n t r a 
l ' A u t o v i a I n c a - M a n a c o r f o r e n 
s a n c i o n a t s a m b u n a m u l t a d e 
6 .000 euros c a d a un per fer una 
acc ió paci f ica de pro tes ta al f inal 
lumm 
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